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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai keperluan 
kemahiran di dalam sektor perindustrian. Populasi kajian adalah terdiri daripada 
sepuluh buah kilang di sekitar Kawasan Perindustrian Senai dan Tebrau. Sampel 
kajian ini dipilih secara rawak berjumlah sepuluh buah kilang. Data kajian telah 
diperolehi menerusi borang soal selidik dan dianalisis dengan Perisian Microsoft 
Excel Versi 6.0. Hasil analisis dipersembahkan dalam bentuk jadual dan histogram. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden bersetuju graduan politeknik perlu 
ada memiliki ketrampilan yang diharapkan dan juga mereka bersetuju peranan 
melahirkan sumber tenaga separa mahir yang telah dimainkan oleh politeknik selama 
ini. Mereka juga memberikan maklumat bahawa kepakaran seperti Quality Circle 
Control (QCC) dan rekabentuk bantuan komputer (CAD) adalah penting bagi 
meningkatkan pengeluaran dan memantapkan pengurusan. Satu garis panduan untuk 
group leader telah dihasilkan bagi penggunaan di dalam memastikan pengeluaran 
syarikat mencapai produktiviti yang tinggi. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to get feedback on the skills needed in the 
industrial sector. The research population is from ten factories around Senai and the 
Tebrau area. The research sample is chosen randomly from ten factories. The data have 
been collected through questionnaires and analysed using the Microsoft Excel 6.0. The 
analysis is presented in the form of table and histograms. From the data, it is agreed that 
polytechnic graduates must be competent and they agree on the role played by the 
polytechnic. They also gave their feedback that the a Quality Circle Control (QCC) and 
the computer-aided design (CAD) is vital to improve production and management. A 
guide line for group leaders have been developed to ensure that the productivity of the 
company is high with zero defect. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Dalam bahagain ini pengkaji ingin menjelaskan beberapa perkara yang berkahan 
dengan pendahuluan kajian, latarbelakang kajian, tujuan kajian ini dilaksanakan, 
penyataan masalah, persoalan kajian yang diketengahkan, objektif kajian , kepentingan 
kajian ini, skop kajian yang dilakukan dan juga beberapa definisi istilah yang bersabit 
dengan kajian ini. 
1.1 Pendahuluan 
Menurut Othman (1993), di dalam memenuhi kehendak dan cabaran Wawasan 
2020, ekonomi negara sedang mengalami perubahan struktur dengan menuju ke arah 
perindustrian yang lebih canggih. Tambahnya lagi, perubahan struktur ekonomi 
memerlukan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan sains dan teknologi (S&T), 
kemahiran teknikal dan keupayaan komunikasi. Namun begitu Pelan Tindakan bagi 
Pembangunan Teknologi Perindustrian (PTP) yang telah diluluskan oleh kerajaan dalam 
tahun 1990 telah mengenal pasti bahawa penggunaan teknologi tinggi nienjadi trend 
utama dalam proses perindustrian negara. 
Kemajuan teknologi yang pesat di masa akan datang akan memerlukan tenaga 
kerja yang mahir dan terlatih dan ini melibatkan graduan-graduan politeknik. Ini 
ditambah pula dengan sektor pembuatan yang juga sedang mengalami perubahan 
dengan proses pembuatan komponen dan barangan automatik yang canggih dan yang 
pasti akan memerlukan teknologi yang lebih tinggi dan berpandukan komputer . 
Isahak (1992), menegaskan bahawa tenaga manusia yang diperlukan dalam 
sektor industri mestilah yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima 
dan mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat. 
Shahril (1993), berpandangan bahawa perkembangan pada masa akan datang di 
sektor perindustrian juga akan menggunakan peralatan dan automasi yang canggih 
terutama daripada teknologi yang diimport. Sebenarnya, keperluan kepada pendidikan 
teknikal dan vokasional dalam negara industri adalah penting untuk pembangunan 
negara di dalam memenuhi kehendak pasaran (industri) yang sedia ada dan akan datang 
Di samping itu penekanan yang berat perlu diberikan bagi melahirkan graduan-graduan 
i: 
yang memiliki kemahiran kreatif, inovatif, dinamik, berdisiplin dan dedikasi bagi 
menghasilkan keluaran yang berkualiti. 
Penubuhan politeknik di seluruh negara adalah selaras dengan matlamat untuk 
melahirkan tenaga-tenaga teknokrat mahir dan separa mahir serta berdaya maju 
dipasaran. Maka sewajarnya sumber tenaga yang akan dikeluarkan kelak nanti mampu 
menenuhi kehendak pasaran semasa terutama dalam sektor perindustrian. Pandangan 
Marizam (1993), bagi memenuhi tuntutan keperluan di bidang-bidang kemahiran, maka 
satu pertanggungjawaban yang memerlukan pelarasan rapi ialah memperseimbangkan 
jenis-jenis kursus dan kemahiran yang ditawarkan oleh institusi-institusi dengan 
merujuk kepada keperluan-keperluan kemahiran yang dikehendaki oleh sektor 
prindustrian masa kini terutama di sektor elektronik, kimia, logam, bioteknologi dan 
komunikasi. 
Ekoran daripada keperluan terhadap kehendak pasaran, maka sudah semestinya 
bakal-bakal graduan daripada Politeknik ini diberikan pendedahan kepada keadaan 
sebenarpekeijaan yang akan mereka laksanakan semasa di industri kelak. Ini adalah 
perlu bagi memastikan kurikulum yang dilaksanakan menepati dan menenuhi kehendak 
pasaran yang berteraskan industri. 
i: 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Matlamat menjadikan Malayisia negara maju, selari dengan pandangan 
Mahathir (1991) yang menyatakan bahawa hala tuju sektor ini berteraskan perindusrtian 
yang berteknologi tinggi, maka bakal-bakal graduan politeknik perlulah dibekalkan 
dengan kemahiran-kemahiran yang selaras dan memenuhi kehendak industri yang 
memerlukan mereka melaksanakan kerja-kerja pengeluaran, penyelidikan dan 
pembangunan syarikat. 
Perkembangan ekonomi negara yang telah memacu perindustrian sebagai 
penyumbang utama Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), maka Dasar Perindustrian 
Negara (DPN) telah digubal untuk memantapkan sektor ini untuk lebih mantap dan 
berdaya saing dengan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Kekurangan tenaga 
mahir terutama dalam bidang kejuruteraan menjadi satu penyebab kepada kegagalan 
negara untuk mencapai matlamat menjadi negara maju Isahak (1992). 
Perubahan ekonomi dunia ditakrifkan sebagai era globalisasi di mana setiap 
negara akan bersaing dengan semua negara perindustrian untuk menghasilkan produk 
yang berkualiti dan cepat. Maka sejajar dengan ini keperluan graduan terhadap 
kemahiran-kemahiran yang selaras dengan kehendak industri perlu diutamakan dan 
kurikulum yang digunakan pada masa kini perlulah diselaraskan dengan perkembangan 
ini. 
Sesuatu yang nyata, adalah sektor perindustrian pada masa kini sedang 
menerima penggunaan automasi dalam sistem pengeluaran produk di mana permintuan 
terhadap tenaga mahir adalah mustahak. Selaras dengan ini maka politeknik perlu 
bersedia melatih pelajar dalam bidang-bidang kemahiran yang bersangkutan untuk 
memenuhi kehendak industri yang bukan setakat bidang-bidang kemahiran ini sahaja 
tetapi bidang-bidang kemahiran yang lain secara menyeluruh. 
Malaysia merupakan sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan teknologi 
dengan kemampuan untuk berpandangan jauh, berdaya cipta dan mampu 
memanafaatkan teknologi masa kini dan juga turut serta menjadi penyumbang kepada 
kemajuan peradaban S&T pada masa hadapan menurut Mohammad Asri (1997) dalam 
Nor Iffah (2001).. 
Terdapat juga satu kajian di mana kes kemahiran yang dimiliki tidak bersesuaian 
dengan keperluan industri. Abdul Manaf (1993) menyatakan bahawa, ini ialah kerana 
tahap teknik dan teknologi pengeluarn yang digunakan masih rendah dan keadaan ini 
diburukkan lagi dengan tiada maklumat mengenai perubahan teknologi terkini dalam 
sektor perindustrian. Jika keperluan industri tidak dapat dipenuhi oleh pihak politeknik 
maka beberapa impak yang mungkin akan diperolehi iaitu ia turut sama menjejaskan 
peluang kerjaya pelajar, kekurangan tenaga mahir yang diperlukan dan yang paling 
utama adalah matlamat untuk menjadi negara maju yang berteraskan pengunaan 
teknologi tinggi juga akan gagal dilaksanakan dan negara akan menerima kesannya. 
(1 
1.3 Tujuan Kajian 
Kajian ini dilaksanakan adalah untuk mendapalkan maklumat daripada industri 
mengenai bidang-bidang kemahiran yang diperlukan oleh industri pada masa kini 
1.4 Penyataan Masalah 
Kajian ini adalah untuk mengenai pasti expectation industri terhadap graduan 
politeknik dari segi kemahiran yang ada agar bakal-bakal graduan politeknik mampu 
memenuhi, melaksanakan dan menjalankan tugasan yang akan dipikul bila bekeija 
kelak. Selain itu, apakah expectation industri terhadap kemahiran yang sedia ada bagi 
meningkatkan pengeluaran. 
1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang dibentangkan ialah: 
(a) Apakah bidang-bidang kemahiran yang diperlukan oleh industri pada 
masa kini yang berkaitan dengan operational skills, maintenance dan 
quality control? 
(b) Apakah ciri-ciri graduan politeknik yang dikehendaki oleh industri'.' 
(c) Sejauh manakah expectation pihak industri terhadap politeknik di daluni 
aspek melahirkan tenaga separa mahir untuk keperluan industri? 
1.6 Objektif Kajian 
(a) Kajian yang dilaksanakan ini adalah untuk mendapatkan maklumat 
daripada sektor perindustrian. 
(b) Kajian ini juga dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat mengenai 
ciri-ciri graduan yang diperlukan oleh industri. 
(c) Selain itu, kajian ini juga ingin mendapatkan maklumat mengenai 
expectation pihak industri terhadap politeknik-politeknik Malaysia. 
(b) Hasil daripada kajian ini satu garis panduan mengenai Quality Control 
Circle (QCC) dihasilkan. 
